







西格拉姆壁画 — 话剧《红色》与绘画大师罗斯柯 
胡开奇 
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    伦敦《标准晚报》的剧评家希钦斯 

















罗斯柯 我 — 
坎   当然，你可以试着自欺欺人地说你在创建一处沉思与敬
畏的神圣之地。但现实中，你只是在为大富豪们装饰另
一家餐厅 —— 而这些画作（他指着壁画。）只不过是
今日世界上最昂贵的壁饰。   












彩汁挥洒在画布上—— 高难、快速、扣人心弦——  




























































            二零一零年八月于纽约 
 
  
 
